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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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связанная  с  появлением нового  типа инфраструктуры –  глобальными  телекоммуникацион‐
ными  сетями  и  становлением  цифровой  экономики.  Дуглас  Энгельберт  (Douglas Engelbart) 
[3]  в 1962 г. опубликовал эссе Augmenting Human Intellect, объясняя суть компьютерной эпо‐






















































видуальным характеристикам пользователей.  В  связи  с  конвергенцией контента  в  сети все 
реже продажи происходят с помощью физических носителей, и все большая их часть осуще‐




начинают  действовать  на  основе  плановости  и  прогнозируемости,  развивается  также 
интернет вещей.  
Сегодня трудно себе представить, что господствующая модель рыночной хозяйствен‐
ной деятельности  подвергнется  каким‐либо,  кардинальным изменениям  в  ближайшем бу‐
дущем.  Однако  экономистам  нельзя  игнорировать  наличие  социальных,  логистических  се‐
тей,  персонализации,  на  основе широкой идентификации,  большей  части  товарной массы,  
наличие электронных и интернет денег (например, биткоэнов6, выпускаемых в обращение в 
процессе самоэмиссии), а  также прочих, еще не совсем достоверно описанных, процессов. 
Рассмотрим  внутреннее  содержание  современных  рыночных  трансакций  обмена,  которая 
описывается  формулой  Т‐Д,  либо  Д‐Т.  Во‐первых,  такие  трансакции  выполняют  функцию 
приравнивания стоимостей,  во‐вторых,  описывают процесс обмена правами собственности 
и,  в  третьих,  идентифицируют  товар или деньги  с его собственником. При чем,  в процессе 
обмена правами собственности у участника обмена покупателя, отсутствует право собствен‐
ности  на  сами деньги,  так  как  принадлежат  они  эмитенту  или Центральному  банку,  иначе 
говоря, традиционные деньги все еще остаются  не идентифицированными в рамках мас‐
совой персонализации. Таким образом, современные процессы трансакций в цифровой эко‐






























2  Т‐Д  Обмен  правами  собственности  на  активы 
центрального банка и производителя опо‐
средовано через покупателя 
Обмен  правами  собственности  на 
актив производителя и покупателя 
без участия центрального банка 





















кие  каналы,  которые  обеспечивают  возможность  общаться  и  поддерживать  отношения 
(Twitter,  Facebook).  Совокупность  платформ  часто  создает  целую  систему,  состоящую  из 
партнеров, клиентов, сообществ и прочее, которые благодаря API7 могут создавать широкий 
спектр решений и услуг, доступных для всех пользователей платформы [3].   






7  API  средство  интеграции  приложений.  API  определяет  функциональность,  которую  предоставляет  программа  (мо‐
дуль, библиотека), при этом API позволяет абстрагироваться от того, как именно эта функциональность реализована. 










банки  к  перемещению  в  виртуальную  сферу,  где  последние:  либо  сольются  с  уже  сущест‐









сии под контролем центрального банка,  а также  (3)  обеспечение активами НТП. В этой 
связи  следует  проанализировать основные функции денег,  соответствие им BTC  и  влияние 





что  приведет  к  редукции  подразделений,  обслуживающих малые  и  средние  предприятия, 




кращению размеров  банковских  хранилищ,  либо  к  отказу  от  их  использования    на  основе 
аутсорсинга.    BTC  также  может  быть  использован  как  средство  платежа.  Наибольшую 
функциональность  BTC  обеспечивает  именно  возможность  дешевых  интернет‐перечис‐
лений9 в  глобальном масштабе, проверка которых производится незамедлительно. Приме‐
нение  BTC  не  требует  разветвленной  и  сложной  системы  биллинга10  и  организаций‐
посредников  (банков), достаточно отправителя и получателя,  которые используют компью‐
теры, подключенные к сети Интернет [7]. Реализация этой функции приведет к резкому со‐







возможным использование его  посредством функции накопления и  является  наиболее  су‐











лизуется  Центральным  банком  и  правительством  любой  страны,  которые  могут  изменить 
установленный  ранее  масштаб  цен,  путем  проведения  денежной  реформы.  В  отношении 
BTC  такие  действия  отдельно  взятого  правительства  невозможны,  так  как  масштаб  цен  в 
данном случае устанавливается в наднациональном порядке. Такая ситуация приведет к со‐
кращению числа национальных валют, появлению валют и криптовалют, эмитируемых груп‐
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